




















































































































































































期　間 11 月 5 日～ 11 月 7 日






期　間 11 月 8 日～ 11 月 10 日



































日から 11 月 7 日までの 3 日間行われた。その























































月 8 日から 11 月 10 日までの 3日間、サイン使
用の観察を行った。
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3．サインによる使用回数
表 4 に、11 月 5 日から 11 月 10 日までのサ
インの使用回数の内訳を示した。それによると、





























題行動の生起数は、11 月 2 日は 9 回、11 月 3
日は 8回、11 月 4 日は 9回であった。
介入期の問題行動の生起数は、11 月 5 日、
11月 6日、11月 7日の3日間とも4回であった。
表 4　サインの使用回数
事　物 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 合計
積　木 0 0 2 0 2 2 6
ボール遊び 2 1 0 2 2 2 9
クッション 1 2 2 2 1 2 10
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Abstract
Assistance and Alternative Communication Training 
for People with Severe Intellectual Disabilities: 
A Case of Spontaneous Use of Sign Language
Koichiro MATSUDA
This study investigated an intervention where a person with profoundly mental retardation 
used sign language instead of spoken language to communicate using an augmentative and 
alternative communication (AAC) method．The participant in this study could neither hear 
nor imitate sounds．However, although will utter a queer voice if action is regulated by the 
supporter, and will rise suddenly and will strike, if a supporter comes to a side, or favorite music 
is listened to further usually or toy play is enjoyed．Unless it accompanied mind, the participant 
did not accept the aide’s assistance, but frequently scratched the aide．The antecedent-behavior-
consequence (ABC) model was used to determine the cause of these actions, it intervened for the 
purpose of acquisition of spontaneous use of a sign language．As a result, it became possible 
for the participant to use sign language as a means to request two kinds of things, toys and 
play, and the number of times the participant used sign language increased depending on the 
requirement．Moreover the occurrences of difficult behavior were observed to reduce．
The study investigated the effect of teaching spontaneous sign language on a person’s 
behavioral repertoire from these things in cases where spoken language was not used．
Keywords: a person with profoundly mental retardation，sign language，demand behavior
